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Amb aquesta novel.la, Xavier Anton ens situa d'entrada als anys tren- 
ta, just abans de I'inici de la Guerra Civil, per presentar-nos els protagonistes, 
quatre joves ben diferents i amb personalitats molt marcades: I'Emest, 1'Este- 
la, en Jaume i en Samuel; cadascú té els seus propis raonaments, els seus som- 
nis. Totes les il.lusions i ambicions, pero, es veuran estroncades amb I'inici de 
la contesa. 
El Ilibre explica corn les circumstilncies poden fer canviar les persones 
fins al punt de 'air les seves idees, els seus companys i fins i tot elles matei- 
xes. El drama de la guefra acaba tornant-se el propi drama de cadascun dels 
personatges, que tenen en comú l'alk de la superviukncia. 
De manera senzifla i col~loquial, I'autor narra situacions, esdeveni- 
ments i conjuntures que només la propia experiencia pot permetre reproduir 
amb tanta fidelitat. Amb un estil descriptiu i prudent, que defuig el drama, 
aconsegueix un relat intens, commovedor, que arriba al lector per mitjil dels 
protagonistes del Ilibre, els quals a mesura que avanca la lectura prenen cada 
vegada un perfil més definit i es fan més de cam i ossos. 
La guerra dels inrlocents no pretén pas jutjar ni analitzar fets, sinó més 
aviat ens vol acostar a tanta gent anonima que van ser víctimes sense culpa 
d'aquella lluita entre gemans i que, en certa manera, podrien ser els protago- 
nistes de qnalsevol altra acció b&l.lica. Es tracta, doncs, d'un relat d'historia i 
d'histories que, en un moment en el qual les conflagracions són tan presents, 
convé llegir per recordar que la guerra sempre fereix més els desvalguts. 
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